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東亜同文書院大学記念センター展示室利用状況（2014年度）
2015年 3 月 1 日現在
学外 子 V'J （団体数）個人 ゼミ
4月 101 112 48 3 
5月 230 316 75 3 
6月 220 140 25 2 
7月 207 102 29 3 
8月 87 12 。 2 
9月 231 12 。 。
10月 189 28 48 4 
11 月 73 40 15 
12月 170 66 18 2 
1月 128 13 。 2 
2月 48 24 。 。
計 1,684 865 258 22 
〈予約参観記録〉（敬称略）
4月 10 日慶門大学（6名）
5月 2 日 NHK(5名）
5月 7 日 豊橋市文化課
埼玉県立近代美術館学芸員
5月 19 日 中日新聞記者
5月 22 日 豊田東高校（40名）
6月 4 日 東愛知新聞記者
美和高校（53名）
6月 7 日 中原豊様（中原中也記念館館長）
6月 17 日 豊橋商業高等学校（12名）
愛知県公立大学（4名）
6月 21 日 北京大学・徐晋涛様
博物館実習（30名）
7月 13 日 豊橋市役所職員組合青年部（20名）
8月 6 日 ハーバード大学・度門大学（5名）
NHK(2名）
8月 20 日 『世界遺産研究セミナー』（30名）
8月 26 日 名豊ギャラリー加藤所長、大野俊治様
（元豊橋市美術博物館主任学芸員）
8月 29 日 国際基督教大学（2名）
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（ゼミ2クラス）※「個人」に文学部l年生ガイダンス利用者（74名）含む
（ゼミ4クラス）※「個人」に文学部l年生ガイダンス利用者（292名）含む
（ゼミ2クラス）※「個人」に文学部1年生ガイダンス利用者（70名）含む
オープンキャンパス（117名）
オープンキャンパス（127名）
（ゼミ3クラス）
（ゼミlクラス）
9月 3 日 古橋尚様
9月 27 日 有森茂生様
10月 3 日 静岡県立浜名高校（43名）
10月 4 日 経済地理学会（10名）
10月 18 日 遠州鉄道（10名）
有森茂生様
10月 26 日 細迫先生を偲ぶ会（20名）
10月 31 日 岡井種子様
11月 7 日 高野史校様
11月 18 日 本間E久様（忠彦様御子息）
11月 27 日 名古屋校舎図書館学生サポーター（10名）
11月 28 日 新村猛様
12月 9 日 大倉精神文化研究所（3名）
12月 10 日 新城高齢者サロン「宮栄ミニデ、イ」（ 18名）
12月 13 日 ギャラリートーク（ 15名）
12月 24 日 木村洋介様（田原市博物館）
1月 18 日 荒尾市宮崎兄弟資料館学芸員野田様
1月 24 日 田原市博物館「渥美線展」渥美線めぐり（25名）
1月 31 日 仁木賢司様（元ミシガン大学ライブラリアン）
名古屋大学近現代史研究会（15名）
2月 26 日 新潟日報社
月間利用者推移
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※以上は事務室の確認できたものに限る
